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Σχεδιάζοντας μια πολιτιστική διαδρομή στα ίχνη




The island of Euboea has been subject to a substandard level of cultural heritage management. Cultural 
routes are an important tool as far as cultural management is concerned. The aim of this article is to 
present a proposal concerning a cultural route in Central Euboea, and the central aspect is a group of 
Late Byzantine churches with similar architectural and artistic characteristics.
The main route includes five sites of interest, each one of them focused on a Byzantine church. The 
route can easily embrace some optional visits to a group of monuments with similar characteristics. 
Following the main road from Chalkis to Kymi, the route leads us at Agios Dimitrios in Makrihori. The 
Church of the Dormition of the Virgin in Spelies follows, and the next visit is the village of Oxilithos, 
at Agios Nikolaos Ritzanon. The fourth stop is at the Church of the Metamorphosis of Christ in Pyrgi 
and the trail ends at Agios Dimitrios in Hania Avlonariou.
The information derived from the architecture, frescoes and inscriptions of these churches con-
tributes to our knowledge concerning sponsors in the region of Central Euboea in the early 14th cen-
tury. Through the evidence provided by this group of monuments, the visitor understands that artistic 
and building activity on the island was still vigorous in the early 14th century and thus can easily con-
ceive the socio-cultural ‘scenery’ of this era. 
As a conclusion, the proposed cultural tour could become a beneficial tool for the culture manage-
ment of Euboea. The main objective of the plan is to create a pole of attraction for ‘cultural visitors’ through 
the proposed network, thus leading to general touristic development in the region. The expansion of the 
proposed route is dominated by factors concerning the visitors, such as the available time, and their age, 
knowledge and interests, and can work as a case study for framing other similar routes in Euboea.
Εισαγωγή
Ο πολιτιστικός τουρισμός κατατάσσεται στις λεγόμενες ήπιες ή εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 
Αποτελεί νέα, καινοτόμο οπτική για τον σύγχρονο τουρισμό, εντάσσεται στο πλαίσιο ανάπτυξης της 
1. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στους συναδέλφους μας από τις πρώην 23η ΕΒΑ και ΙΑ΄ ΕΠΚΑ, οι οποίοι στάθηκαν 
δίπλα μας στην πορεία αυτής της ερευνητικής διαδρομής. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους συντηρητές αρχαιοτήτων Σ. Καρνέζο 
και Α. Γιαννακόπουλο για την φωτογραφία της επιγραφής από τον ναό της Αγίας Άννας Οξυλίθου. Θα θέλαμε επίσης να 
ευχαριστήσουμε την κα Μ. Χατζηνικολάου, εμπειρογνώμονα σε θέματα τουρισμού και συνεργάτιδα του ‘Διαζώματος’, για 
την ενθάρρυνσή της και για τις πολύτιμες συμβουλές της στην πορεία της σύνταξης αυτού του άρθρου.
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πολιτιστικής επιχειρηματικότητας2 και έχει στόχο την προβολή ορισμένων χαρακτηριστικών του πο-
λιτιστικού αποθέματος μιας περιοχής. Διαθέτει διευρυμένες δυνατότητες, καθώς παρέχει τον συνδυ-
ασμό δεδομένων, που μπορούν να αντληθούν από τις αρχαιότητες και το φυσικό περιβάλλον μιας 
περιοχής. Ο συνδυασμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός προϊόντος που μπορεί να 
αξιοποιηθεί όλο τον χρόνο. Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του όλου εγχειρήματος 
είναι οι σαφείς στόχοι, ώστε να προκύψουν επαρκώς τεκμηριωμένα, αυθεντικά προϊόντα ευέλικτης 
μορφής, τα οποία δεν θα απευθύνονται μόνο σε Έλληνες.
Τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά 
και στην Ευρώπη,3 με βασικό στόχο την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος.4 Στο πλαίσιο της 
διεύρυνσης της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς εντάσσεται και η κατηγορία των πολιτιστικών 
διαδρομών, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο διαχείρισής της.5 Δεν αναπαράγουν τα στερε-
ότυπα του μαζικού τουρισμού, αλλά ερμηνεύουν πολιτιστικά το τοπίο που διατρέχουν, αξιοποιώντας 
επιλεγμένους θεματικούς άξονες, σχετιζόμενους με την ιστορία και την τέχνη της κάθε περιοχής.
Στην προκειμένη περίπτωση η Εύβοια, αν και προσφέρεται για τη χάραξη ποικίλων θεματικών 
«πολιτιστικών δικτύων», παρουσιάζει έλλειμμα πολιτιστικής διαχείρισης.6 Στόχος του παρόντος άρ-
θρου είναι η παρουσίαση μιας πρότασης για τη χάραξη μιας πολιτιστικής διαδρομής με θεματικό άξονα 
επιλεγμένους υστεροβυζαντινούς ναούς της κεντρικής Εύβοιας, μιας περιοχής με μεγάλη πυκνότητα 
ναών, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Εύβοια.7 Για τη διαμόρφωση της προτεινόμενης διαδρομής, η 
οποία έχει διττό χαρακτήρα καθώς απευθύνεται τόσο στον επισκέπτη με ιστορικά-αρχαιολογικά ενδι-
αφέροντα, όσο και στον επισκέπτη-προσκυνητή, ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω παράμετροι:
α. H χωρική συγκέντρωση σημαντικού αριθμού υστεροβυζαντινών ναών συγκεκριμένου αρχιτεκτο-
νικού τύπου.
β. Oι σωζόμενες κτητορικές επιγραφές σε αρκετούς από τους ναούς.
γ. O ζωγραφικός τους διάκοσμος και τα εργαστήρια των ζωγράφων που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή.
δ. H μέχρι σήμερα διατήρηση των τοπιολογικών, φυσιογραφικών στοιχείων στην περιοχή.
Πρόκειται για μνημεία γενικά γνωστά στην επιστημονική κοινότητα, ωστόσο για την απόκτηση 
μιας άλλης οπτικής σχετικά με αυτά, απαιτείται κίνητρο ακόμα και για έναν επισκέπτη με ειδικές γνώσεις.
Η προτεινόμενη οδική διαδρομή
Η προτεινόμενη οδική διαδρομή, η οποία περιλαμβάνει πέντε σημεία-στάσεις, μπορεί να επε-
κταθεί με ορισμένες προαιρετικές επισκέψεις και να πραγματοποιηθεί μέσα σε μία ημέρα (Εικ. 1). Ει-
δικότερα, ξεκινώντας από την Χαλκίδα με κατεύθυνση προς την Αμάρυνθο, στο δρόμο προς την Άνω 
Βάθεια συναντάται ο πρώτος προαιρετικός σταθμός, η Παναγίτσα Άνω Βάθειας. Σε απόσταση 27 χλμ. 
ακολουθεί ο πρώτος από τους βασικούς σταθμούς, ο Άγιος Δημήτριος στο Μακρυχώρι. Η δεύτερη 
2. Συκκά 2013.
3. υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών (Institut Europeen des Itineraires Culturels Européen 
des Itinéraires) με έδρα το Λουξεμβούργο http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?/τελευταία τροποποίηση Μάϊος 
5, 2013. Βλ. επίσης Παππής 2002, 5-14.
4. Ενδεικτικά αναφέρονται: η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων, το Κάστρων Περίπλους, Ενετοί και Ιωαννίτες Ιππό-
τες. Δίκτυα Οχυρωματικής Αρχιτεκτονικής. Πειραματική Ενέργεια Αrchi-Med. Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων, το Κά-
στρων Περίπλους, Ενετοί και Ιωαννίτες Ιππότες, Δίκτυα Οχυρωματικής Αρχιτεκτονικής, Πειραματική Ενέργεια Αrchi-Med.
5. Γενικά για τις πολιτιστικές διαδρομές βλ. Αυγερινού-Κολώνια 1995, 104-111; 2009, 3-8.
6. Καραβασίλη και Μικελάκης 1999, 86, όπου η μεταξύ άλλων αναφερόμενη διαδρομή με τίτλο «Βυζαντινές εκκλησίες 
και Μεσαιωνικά κάστρα», είναι γενική και όχι ιδιαίτερα ελκυστική.
7. Πρόκειται για στοιχείο το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τη σπανιότητά τους στην υπόλοιπη Εύβοια βλ. Παππάς 
2004-2005, 108-111; Τριανταφυλλόπουλος 1992, 68-69.
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στάση σε απόσταση μόλις 14 χλμ. προτείνεται να γίνει στην Παναγία στις Σπηλιές, και η επόμενη 
στον Οξύλιθο και συγκεκριμένα στον Άγιο νικόλαο Ριτζάνων. Στον Οξύλιθο, για να ολοκληρωθούν 
οι προαιρετικές επισκέψεις, μπορεί να γίνει μία ακόμη στάση στο ναό της Αγίας Άννας. Στον ίδιο οικι-
σμό διατηρείται και ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, από τα τέλη του 13ου αι., στον οποίο έχουν 
πρόσφατα πραγματοποιηθεί εργασίες αποκατάστασης καθώς και εργασίες συντήρησης του τοιχογρα-
φικού του διακόσμου.8 Σε απόσταση 9 χλμ. ακολουθεί η στάση στη Μεταμόρφωση στο Πυργί και η 
διαδρομή καταλήγει μετά από λίγα λεπτά στον επιβλητικό Άγιο Δημήτριο στα Χάνια Αυλωναρίου.
Πρώτος θεματικός άξονας: Ο σταυρεπίστεγος αρχιτεκτονικός τύπος
Βασικό κοινό χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων μνημείων, άμεσα αντιληπτό από τον επισκέ-
πτη, είναι ο αρχιτεκτονικός τους τύπος. Ανήκουν όλα στον τύπο του σταυρεπίστεγου,9 εκτός από τον 
μονόχωρο καμαροσκέπαστο ναό της Αγίας Άννας στον Οξύλιθο (Εικ. 2 και 3).10 Ωστόσο, με αφορμή 
την προαιρετική επίσκεψη στην Αγία Άννα Οξυλίθου μπορεί να γίνει λόγος για τα δεδομένα που μας 
παρέχει ο συγκεκριμένος αυτός αρχιτεκτονικός τύπος,11 στον οποίο εντάσσονται ναοί συνήθως μι-
κρών διαστάσεων και είναι δημοφιλής σε διάφορες περιοχές.12 Για την εξάπλωσή του κατά την εποχή 
της Λατινοκρατίας έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις· ότι ο τύπος γνώρισε πλατιά διάδοση είτε 
λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων των εντόπιων είτε λόγω έλλειψης της απαιτούμενης 
πείρας από πλευράς των τεχνιτών είτε λόγω του ότι ανταποκρινόταν στο πνεύμα των κρατούντων 
Λατίνων, οι οποίοι δεν θα έφεραν αντίρρηση για έναν «ουδέτερο» αρχιτεκτονικό τύπο.13
Στην κεντρική Εύβοια διαπιστώνεται η παρουσία πολλών σταυρεπίστεγων ναών στα τέλη του 
13ου αι. και στις αρχές του 14ου αι.14 Οι περισσότεροι σταυρεπίστεγοι ανήκουν στην κατηγορία Α1 
και εντοπίζονται σε τρεις γεωγραφικές ενότητες (Εικ. 4). Οι περιοχές αυτές κατά φθίνουσα σε αριθμό 
ναών σειρά είναι η περιοχή Κύμης - Αυλωναρίου, η περιοχή Αμαρύνθου - Αλιβερίου και τέλος μικρό-
8. Αν και πρόκειται για σταυρεπίστεγο ναό, δεν έχει περιληφθεί στη διαδρομή καθώς σε αυτόν δε διατηρείται κτητο-
ρική επιγραφή. Ωστόσο, μπορεί κανείς εύκολα να τον επισκεφτεί καθώς βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του οικισμού. Βλ. 
κυρίως Velmans 1977, 198; Εμμανουήλ 1991; Λιάπης 1971, 108-114; Παππάς 2004-2005, 86-88; Τριανταφυλλόπουλος 2012, 
146; Φουστέρης 2006, 76-79.
9. Γενικά για την αρχιτεκτονική των μνημείων που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω διαδρομή βλ. Παναγίτσα Άνω 
Βάθειας: Küpper 1990, σποραδικά και ειδικότερα 132, 133, 136; Ορλάνδος 1951, 112-113 εικ. 2; Παππάς 2004-2005, 95-96. 
Άγιος Δημήτριος στο Μακρυχώρι: Κοder 1973, 163; Küpper 1990, σποραδικά και ειδικότερα 132; Εμμανουήλ 1991, 27-31; 
Παππάς 2004-2005, 90-92; Φουστέρης 2006, 73. Παναγία στις Σπηλιές: Εmmanuel 1990, 451; Küpper 1990, σποραδικά και 
ειδικότερα 132-134, 136; Λιάπης 1971, 124-126 εικ. 30-31; Παππάς 2004-2005, 94; Φουστέρης 2006, 80. Άγιος νικόλαος 
Οξυλίθου: Küpper 1990, σποραδικά και ειδικότερα 132, 134-136; Λιάπης 1971, 105-106 εικ.24, 25; Παππάς 2004-2005, 92-
93. Μεταμόρφωση του Σωτήρος Πυργίου: Koumoussi 1987, 13; Küpper 1990, σποραδικά και ειδικότερα 80-82, 85, 132, 
134-136; Γεωργοπούλου-Βέρρα, 1977, 11; Λιάπης 1971, 131-131 εικ. 32; Φουστέρης 2006, 59. Άγιος Δημήτριος στα Χάνια 
Αυλωναρίου: Küpper 1990, σποραδικά και ειδικότερα 98, 134, 136; Κατσάλη 2015, 719-728; Παππάς 2004-2005, 77-82; 
Φαράντος 1980, 368-370; Φουστέρης 2006, 67-68. Ειδικότερα σχετικά με τη χρονολόγηση ανέγερσης των συγκεκριμένων 
μνημείων βλ. παρακάτω σημ.18.
10. Για τον ναό βλ. Εmmanuel 1991, 193-194; Κακαβάς 2006, 268-269; Λιάπης 1971, 102-103 εικ. 22-23; Παππάς 2004-
2005, 93. Βλ. και παρακάτω σημ. 17. Τοιχογραφημένα μνημεία, τα οποία ανήκουν στον ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο στην Εύβοια, 
είναι η Κοίμηση της Θεοτόκου στο Αλιβέρι (1393) και ο Άγιος νικόλαος στον Πύργο (τρία στρώματα, από το 1250/75 έως 
1310). Εμμανουήλ 1992, 77.
11. Γενικά για τον τύπο βλ. Γκιολές 1992, 62-63 με βιβλιογραφία; Γκράτζιου 2010, 93-107; Δημητροκάλλης 2000, 42-51; 
Μπούρας 1994, 40.
12. Ενδεικτικά: Κρήτη (Γκράτζιου 2010, 93-107), Μάνη (Δρανδάκης 1995, 21), Κυκλάδες και Δωδεκάνησα (Κατσιώτη 
1996-1997, 271).
13. Μαστορόπουλος 2004-05, 355. Η Γκράτζιου (2010, 108, 123-125) διαφωνεί με την άποψη ότι η ανέγερση πολλών 
μικρών μονόχωρων εκκλησιών στην Κρήτη αντανακλά τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των εντόπιων.
14. Küpper 1990, σποραδικά και ειδικότερα 132-134; Εμμανουήλ 1992, 77; Παππάς 2004-2005, 108; Τριανταφυλλό-
πουλος 1992, 68; 2012, 141.
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τερος αριθμός ναών εντοπίζεται στην περιοχή Στενής - Καθενών. Από τις τρεις αυτές ενότητες επελέ-
γησαν οι περιοχές Κύμης - Αυλωναρίου και Αμαρύνθου - Αλιβερίου γιατί συνδυάζουν δύο θεματικούς 
πυλώνες της διαδρομής, δηλαδή σταυρεπίστεγους ναούς με κτητορικές επιγραφές.
Βασικό στοιχείο της τεκμηρίωσης αυτής της διαδρομής συνιστά η κατανόηση του σταυρεπίστε-
γου αρχιτεκτονικού τύπου, δημιούργημα του 13ου αιώνα. Αρχικά ο σταυρεπίστεγος ναός κατατασσό-
ταν στις βασιλικές,15 ενώ αργότερα θεωρήθηκε ξεχωριστός αρχιτεκτονικός τύπος και τα εντοπισμένα 
παραδείγματά του κατατάχτηκαν σε κατηγορίες16. Σκόπιμο είναι να τονιστεί ότι δεν μπορεί να προσ-
διοριστεί με ακρίβεια η καταγωγή του σταυρεπίστεγου ναού.17
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι σταυρεπίστεγοι ναοί που περιλαμβάνονται στη 
διαδρομή εντάσσονται στα πρώιμα δείγματα, ενώ ο Άγιος Δημήτριος στο Αυλωνάρι αποτελεί μετα-
σκευή παλαιότερου ναού σε σταυρεπίστεγο και τοποθετείται χρονολογικά στην περίοδο ανέγερσης 
των υπόλοιπων ναών18. Ωστόσο ο σταυρεπίστεγος τύπος, ο οποίος κατά κανόνα υιοθετείται σε επαρ-
χιακά μνημεία, παραμένει αρκετά δημοφιλής στο νησί και επί Τουρκοκρατίας.19
Αναλογικά με το πλήθος των σταυρεπίστεγων ναών στην Εύβοια, η απουσία τρουλαίων ναών 
15. Millet 1916/1974, 48 -53.
16. Αρχική κατάταξη: Ευαγγελίδης 1931, 270. Συστηματική κατάταξη: Ορλάνδος 1935, 41-52. Πρόταση για ένα σύ-
στημα τυπολογικής κατάταξης: Δωρής 1991, 45-46. Για τον σταυρεπίστεγο αρχιτεκτονικό τύπο βλ. επίσης; Κüpper 1990; 
Επιτροπάκης 2010, 141-152; Φουστέρης 2006, 3-5, 183-185. Ειδικά για την κατανομή των σταυρεπίστεγων ναών στην Εύ-
βοια βλ. Koder 1973, 159-164, 162 (χάρτης); Παππάς 2004-2005, 108-110; Τριανταφυλλόπουλος 1992, 68; 2012, 141 σημ. 1, 
142 σημ. 14 με βιβλιογραφία. Σχετικά με άλλα μνημεία αυτού του τύπου στην Εύβοια βλ. ενδεικτικά Δημητροκάλλης 1963, 
52-75; 1964, 31-37; 1983, 271-280; 1998-2000, 49-62; Φαράντος 1983, 289-306; 1984-1985, 373-390.
17. Για την καταγωγή του σταυρεπίστεγου αρχιτεκτονικού τύπου βλ. κυρίως Küpper 1990; Millet 1916/1974, 48-53; 
Δημητροκάλλης 1966, 187-211; Ορλάνδος 1935, 41-52. Πιο πρόσφατα: Ćurčić 2010, 566, όπου η γένεση του τύπου τοπο-
θετείται στο Δεσποτάτο της Ηπείρου. Για τα σταυρεπίστεγα μνημεία του Δεσποτάτου βλ. Καπώνης 2005, κυρίως 172-196. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο συσχετισμός της προέλευσης του τύπου στην Κρήτη με την ιδιαίτερη διάδοση που γνωρίζει 
η μονόχωρη καμαροσκέπαστη βασιλική με προεξέχον χαμηλό εγκάρσιο κλίτος στο νησί. Βλ. σχετικά Επιτροπάκης, 2010, 
142 κ.ε.
18. Ειδικότερα, η ανέγερση της Παναγίτσας Άνω Βάθειας (Κοίμηση της Θεοτόκου) μπορεί να χρονολογηθεί, σύμφωνα 
με εγχάρακτη επιγραφή, στα 1311 (Εμμανουήλ 1991, 30; Μπούρας 2001, 196; Παππάς 2004-2005, 96 και σημ.711 όπου βι-
βλιογραφία για πρωιμότερη χρονολόγηση του μνημείου, η οποία όμως δεν ισχύει; Σκούρας 1998, 72, όπου ο ναός περιλαμ-
βάνεται στους ναούς της Αμαρύνθου και όχι σε αυτούς της Άνω Βάθειας).
Η ανέγερση του Αγίου Δημητρίου στο Μακρυχώρι μπορεί να τοποθετηθεί λίγο πριν την εικονογράφησή του, το 1303, 
(Εμμανουήλ 1991, 27-31; Παππάς 2004-2005, 92, 108). Γενικά για τον ναό και ειδικότερα για τον τοιχογραφικό διάκοσμό του 
βλ. Emmanuel 1991, σποραδικά; Κοder 1973, 161; Velmans 1977, 197; Εμμανουήλ 1991, 33 κ.ε.; 1992, σποραδικά; Παππάς 
2204-2005, 80; Σκούρας 1998, 141; Φουστέρης 2006, 73-75.
Έτος ανέγερσης της Παναγίας στις Σπηλιές, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, είναι το 1311 (Velmans 1968, 191; 
1977, 198-199; Λιάπης 1971, 122, 129; Παππάς 2004-2005, 94, 108). Γενικά για τον ναό και ειδικότερα για τη ζωγραφική 
του βλ. Emmanuel 1990, 451-467; 1991, 193 εικ. 5; Velmans 1968, 204-225; Λιάπης 1971, 124-129; Παππάς 2004-2005, 94; 
Σκούρας 1998, 168-169.
Η ανέγερση του Αγίου νικολάου Ριτζάνων πρέπει να έγινε λίγο πριν την τοιχογράφησή του, το 1304 (Κοder 1973, 161; 
Παππάς 2004-2005, 93, 108. Για το ναό και ειδικότερα για τη ζωγραφική σε αυτόν βλ. Εmmanuel 1991, 193; Velmans 1977, 
198; Εμμανουήλ 1992, 79; Λιάπης 1971, 105-107; Σκούρας 1998, 152-153).
Η Αγία Άννα Οξυλίθου πρέπει να κτίστηκε στις αρχές του 14ου αι. οπότε και χρονολογείται η πρώτη φάση τοιχογρά-
φησής της (Λιάπης 1971, 101-104; Παππάς 2004-2005, 93; Βλ. και παραπάνω σημ. 10). Γενικά για τον ναό και ειδικότερα για 
τις τοιχογραφίες του βλ. Εmmanuel 1991, 194; Εμμανουήλ 1992, 80; κυρίως Κακαβάς 2006, 267-289; Σκούρας 1998, 153.
Ο ναός της Μεταμόρφωσης στο Πυργί, πρέπει να κτίστηκε στα τέλη του 13ου αι. βλ. Εmmanuel 1991, 189-190, 193; 
Γεωργοπούλου-Βέρρα, 1977, 11; Εμμανουήλ 1992, 77-79 σποραδικά; Λιάπης 1971, 115; Παππάς 2004-2005, 108; Tριαντα-
φυλλόπουλος 2012, 142; Φουστέρης 2006, 59. Γενικά για τον ναό και ειδικότερα για τη ζωγραφική του βλ. Κοumoussi 1987, 
31- 145, 231- 262 κ.ε.; Velmans 1968, 193-204; 1977, 198; Λιάπης 1971, 130-133; Σκούρας 1998, 165; Τριανταφυλλόπουλος 
2012, 141-154; Φουστέρης 2006, 59-61.
Ο Άγιος Δημήτριος στα Χάνια Αυλωναρίου πρέπει να απέκτησε την σημερινή του μορφή γύρω στα τέλη του 13ου αι. 
βλ. Bouras 1995, 585-589; Κοder 1973, 163; Kατσάλη 2015, 719-728; Παππάς 2004-2005, 79-80; Φουστέρης 2006, 67. Γενι-
κά για τον ναό και ειδικότερα για το ζωγραφικό διάκοσμό του βλ. Εmmanuel 1991, 187-188, 193; Εμμανουήλ 1992, 77-79 
σποραδικά; Κατσελάκη 2015, 729-740; Σκούρας 1998, 81-82; Φαράντος 1980, 368-370; Φουστέρης 2006, 68-72, πίν. 21-23.
Γενικά για την αρχιτεκτονική των συγκεκριμένων μνημείων βλ. παραπάνω σημ. 9.
19. Σκούρας 1998, 23.
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με το εμβληματικό για τη βυζαντινή αρχιτεκτονική και την ορθοδοξία αρχιτεκτονικό στοιχείο του 
τρούλου προκαλεί απορία.20 Η παρουσία σταυρεπίστεγων ναών αυτή την περίοδο, αφενός δηλώνει τις 
κατασκευαστικές ευκολίες έναντι των τρουλαίων ναών και αφετέρου υποδηλώνει τη δράση τοπικών 
συντεχνιών,21 στοιχεία που είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας τάσης στην ανέγερση ναών όπως 
υποδηλώνουν αντίστοιχα δεδομένα και από άλλες λατινοκρατούμενες περιοχές.22
Δεύτερος θεματικός άξονας: Οι κτητορικές επιγραφές
Όσον αφορά στο δεύτερο θεματικό άξονα της διαδρομής σημειώνεται ότι στα μνημεία που πε-
ριλαμβάνονται στη διαδρομή, εκτός του ναού της Παναγίτσας στην Άνω Βάθεια και του Αγίου Δη-
μητρίου στα Χάνια Αυλωναρίου, σώζονται κτητορικές επιγραφές. Το τελευταίο μνημείο επελέγη ως 
τέρμα της διαδρομής, παρόλο που δε διατηρεί κάποια κτητορική επιγραφή, γιατί είναι ένα σημαντικό 
μνημείο, η ανέγερση του οποίου αναμφίβολα οφείλεται στη χορηγία σημαίνουσας προσωπικότητας, 
η οποία θεωρείται ότι συνδέεται με τη στρατιωτική διοίκηση της περιοχής.23 Επομένως, το θέμα της 
χορηγίας, αναδεικνύεται σε θεμελιώδες στοιχείο τεκμηρίωσης της διαδρομής. Η συγκριτική ανάλυση 
των επιγραφών με την παρατήρηση, καθώς οι περισσότερες από αυτές διατηρούνται σε καλή κατά-
σταση και βρίσκονται σε εμφανή σημεία, παρέχει τη δυνατότητα ποικίλων διαπιστώσεων. Πρόκειται 
για επιγραφές που αφορούν σε περιπτώσεις ατομικών και συλλογικών χορηγιών. Συγκεκριμένα, στον 
Άγιο νικόλαο Ριτζάνων,24 στη Μεταμόρφωση στο Πυργί,25και στην Αγία Άννα στον Οξύλιθο26 έχουμε 
συλλογικές χορηγίες. Η περίπτωση του Αγίου Δημητρίου στο Μακρυχώρι καθώς και της Παναγίας 
στις Σπηλιές αφορούν σε ατομικές χορηγίες (Εικ. 5). Το ίδιο πιθανόν ισχύει και για τον ναό στα Χάνια 
Αυλωναρίου. Τα παραδείγματα συλλογικής χορηγίας δύο ή περισσότερων πιστών είναι πολλά και διά-
σπαρτα.27 Εντοπίζονται πλήθος παραδειγμάτων και εκτός Εύβοιας, ενώ επισημαίνεται η διαχρονικότη-
20. Η απουσία τρούλου έχει επηρεάσει το εικονογραφικό πρόγραμμα των τοιχογραφημένων ευβοϊκών μνημείων. Εμ-
μανουήλ 1992, 78. Για τη διάταξη του εικονογραφικού προγράμματος στους σταυρεπίστεγους ναούς βλ. Φουστέρης 2006, 
και ειδικότερα για την επίδραση της απουσίας τρούλου στη συγκρότηση του εικονογραφικού προγράμματος σε αυτούς βλ. 
κυρίως 15, 183-187, 234, 237-238, 241, 243; Küpper 1990, 152.
21. Σύμφωνα με τον Δ. Τριανταφυλλόπουλο (1992, 68) τα μνημεία της κεντρικής Εύβοιας σχετίζονται περισσότερο με 
τα μνημεία της Αττικής, σε αντίθεση με αυτά της βόρειας Εύβοιας, που σχετίζονται με τα μνημεία της Θεσσαλίας και της 
Μακεδονίας και παρουσιάζουν λιγότερες δυτικές επιδράσεις.
22. Σε λατινοκρατούμενες περιοχές, όπως στην Κρήτη, υποχωρούν οι τρουλαίοι ναοί. Βλ. Γκράτζιου, 2010, κυρίως 222. 
Στην νάξο (Κάππας 2008, 119) όλα τα παραδείγματα του σταυροειδούς εγγεγραμμένου τετράστυλου τοποθετούνται στη 
μέση Βυζαντινή περίοδο.
23. Αυτό συνάγεται από το εικονογραφικό πρόγραμμα, στο οποίο εντοπίζεται έντονη παρουσία στρατιωτικών αγίων. 
Εμμανουήλ 1992, 78.
24. Η επιγραφή στον Άγιο νικόλαο Ριτζάνων Οξυλίθου έχει ως εξής: † ΑνΕ[ΚΕ]/ νΗCΤΗ Ο ΘΙΟ/C/ ΚΕ ΠΑνCΕυ/
ΤΟC NAOC OY/TOC TOY ENAΓΙ(ΟΙC)/ ΠΑΤΡΟC ΗΜΩν νΙΚΟΛΑΟυ ΠΑ/ΡΑ CΗνΔΡΟΜΗ/C ΚΕ ΕξΟΔΟυ ΛΕ/
ΟΤΟC TOY AYBEΛ/ΛΑ ΚΕ ΤΗ<C>CΗνΒΙΟυ/ ΑυΤΟυ ΗΡΙνΗC ΚΕ/ ΤΟυ υΙ(Ου) ΑυΤΟυ ΔΗΜ[Η]ΤΡΙ/Ου ΑΜΑ 
CΗνΒΙΩ/ ΚΕ ΤΑΙΚνΟΙC/ ΕΤΟυC CTΩΙΒ/ (ΙνΔ) β (6812=1304) (Koder 1973, 166-167 αριθ. 10, από όπου και η μεταγρα-
φή που υιοθετείται εδώ; Λιάπης 1971, 107, πιν. 61α).
25. Η επιγραφή από τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Πυργί έχει ως εξής: [ΑνΗΓΕΡΘΗ Ο ΘΕΙΟC ΚΑΙ] ΠΑνC[ΕΠ]
ΤΟC νΑΟC OυTO(C) TOυ K(υΡΙΟ)υ Κ(ΑΙ) Θ(ΕΟ)υ Κ(ΑΙ) C(ΩΤΗ)Ρ(ΟC)/ [ΔΙΑ CυνΔΡΟΜΗC K(AI) EξΟΔΟY ΤΩν 
ΔOYΛΩν] ΤΟυ Θ(ΕΟ)υ ΚΑΛΗC Τ(Η)C ΜΕΛΗΔ(Ο)νΗ [ΚΑΙ]/ [Τ]Ων ΤΕΚνΩ[ν ΑυΤΗC ΓΕΩΡΓΙΟυ ΙΕΡΕOC ΑΜΑ 
CυΜΒΙO] Κ(ΑΙ) ΔΗΜΗΤΡΙΟυ ΑΜΑ CυΜΒΙΟ Κ(ΑΙ)/ [ΤΕΚ]νΗC [AYTΩN E]N ETEI ςω[ιη:δ;] (1296 ή 1310/11) [C]
υν(?)ΕΠΛΗΡΩΘ[Η] ΜΗν(Ι) CΕΠΤΕΜΒΡΙΩ/ ΙνΔΙΚΤΙΩνΟΣ Θ + ΚΘ΄ ΗΜΕΡΑ CΑΒΒΑΤΩ - ξΙΒ. Kalopissi-Verti, 1992, 
αριθ.31, 83-84; Koumoussi 1987, 13, 15; Γεωργοπούλου-Βέρρα 1977, 10; Παππάς 2004-2005, 85 σημ. 624. Εδώ χρησιμοποι-
είται (χωρίς τη στίξη) η μεταγραφή από: Τριανταφυλλόπουλος 2012, 142.
26. Η επιγραφή στην Αγία Άννα στον Οξύλιθο έχει ως εξής: ΒΑΡΒΑΡΑC, ΜΑΡΙνΑC, KAI MAΡΙΑC AMA CΙνΒΙΩν 
ΑυΤΩν ΗΚΕΤΩν ΕΤΟυC CTΩOH (1370). Κακαβάς 2006, 272 σημ. 13 με την παλαιότερη βιβλιογραφία, από όπου και η 
μεταγραφή, που παρατίθεται; Λιάπης 1971, 106.
27. Σε πολλούς ναούς της Κρήτης (14ου-15ου αι.) διατηρούνται ανάλογες αφιερωματικές επιγραφές. Μακροσκελείς 
αφιερωματικές επιγραφές με μνεία πολλών δωρητών συναντώνται σε ναΰδρια της Μάνης. Αντίστοιχα παραδείγματα εντο-
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τα της συγκεκριμένης συνήθειας. Οι επιγραφές που αφορούν σε ατομικές χορηγίες είναι κατά κανόνα 
περιορισμένες. Η αναφορά του ονόματος του Πανσεβεστάτου Μιχαήλ του Ταμισά στην κτητορική 
επιγραφή στον Άγιο Δημήτριο στο Μακρυχώρι μας παραδίδει επιπλέον τον τίτλο του, ο οποίος αφορά 
σε επίσημο αξίωμα διοικητικής φύσεως,28 επομένως ο κτήτορας του συγκεκριμένου ναού αποτελούσε 
εξέχουσα προσωπικότητα της περιοχής. Αντίστοιχες παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν και για τον 
Μιχαήλ Παχωμέρη, κτήτορα της Παναγίας στις Σπηλιές (Εικ. 6), αν και στην επιγραφή δεν περιλαμ-
βάνεται κάποιος τίτλος ή κάποιο προσδιοριστικό. 29
Για την ταυτότητα των υπόλοιπων χορηγών θα μπορούσε να σημειωθεί ότι ένας εξ αυτών, ο Γεώρ-
γιος Ιερέας,30 τέκνο της Καλής της Μελιδόνη, στο ναό της Μεταμόρφωσης στο Πυργί προέρχεται από 
την εκκλησιαστική ιεραρχία, (Εικόνα 7). Στους παραπάνω ναούς δεν εντοπίζεται κάποιο πορτραίτο 
αφιερωτή. Ωστόσο η παρουσία ναών με κτητορικές επιγραφές, που αφορούν σε συλλογικές και ατομι-
κές χορηγίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και τιτλούχος στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Εύβοιας 
στις αρχές του 14ου αι., κάνουν ιδιαίτερα ελκυστική την υπόθεση ύπαρξης ενός ευκατάστατου πυρήνα 
ορθόδοξων οικογενειών στην περιοχή. Γενικά, η επώνυμη αναφορά ενός ικανού αριθμού χορηγών 
χωρίς τίτλους και υψηλή κοινωνική θέση στις αφιερωματικές επιγραφές των ναών σε ολόκληρο τον 
βυζαντινό κόσμο, υποδεικνύει μια εξέλιξη η οποία μπορεί να συσχετιστεί με τον κατακερματισμό της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας και τη μείωση της συγκεντρωτικής αυτοκρατορικής εξουσίας της Κωνστα-
ντινούπολης· στην περίπτωση της Εύβοιας σχετίζεται με την αποκοπή του νησιού από την πολιτική 
και πολιτιστική επιρροή της εξαιτίας της λατινικής κατάκτησης.
Μελετώντας συνολικά τις επιγραφές των συγκεκριμένων μνημείων διαπιστώνεται η ανώτερη κοι-
νωνική θέση των ανδρών, καθώς προτάσσεται πάντα το όνομα του συζύγου, ενώ το όνομα της συμ-
βίας συχνά δεν αναφέρεται. Ωστόσο και η γυναίκα κατέχει τη δική της σταθερή θέση στην κοινωνία 
της εποχής.31 Έτσι, το όνομα της Καλής της Μελιδόνη, πιθανόν χήρας καθώς δεν αναφέρεται όνομα 
συζύγου, προηγείται στην επιγραφή στη Μεταμόρφωση στο Πυργί και μέσα στο Ιερό εικονίζεται η 
μορφή της προστάτιδας αγίας της, της αγίας Καλλιόπης (;).32 Σημειώνεται ότι η απεικόνιση αγίας στο 
χώρου του Ιερού, ξεφεύγει από το καθιερωμένο εικονογραφικό πρόγραμμα αυτής της εποχής.33 Αντι-
στοίχως και η γυναίκες που αναφέρουν τα ονόματά τους χωρίς άλλο προσδιοριστικό παρά μόνο αυτό 
των ικετών, αν και τα προτάσσουν από αυτά των συζύγων τους, δεν επιθυμούν να αυτοπροβληθούν 
αλλά απλά να ικετεύσουν για την απόκτηση τέκνων στην Αγία Άννα, επώνυμη αγία του ναού στον 
Οξύλιθο, όπου εντοπίζεται η συγκεκριμένη επιγραφή.34
Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης της Παναγίτσας στην Άνω Βάθεια εντοπίζεται στο ότι η εγχάρα-
πίζονται και στην Κύπρο (Kalopissi-Verti 1992, 35-37). Στη Ρόδο έχει σωθεί μία μόνο μαρτυρία συλλογικής προσφοράς 
(Χριστοφοράκη 2000, 464). Αρκετές περιπτώσεις συλλογικής χορηγίας αφορούν σε τοιχογράφηση ναών του τέλους του 
13ου έως τις αρχές του 14ου αι. στη νάξο (Για ναξιακά μνημεία 13ου αι. βλ. Kalopissi-Verti 1992, 25, 35, 37, 41 αριθ. 34, 35, 
36, 37, 38 και 14ου αι. βλ. Kostarelli in press, αντίστοιχα).
28. Η επιγραφή από τον Άγιο Δημήτριο στο Μακρυχώρι έχει ως εξής: ΑνΕ/ΚΕνΕ/ΚΕνHCΤΗ/ O ΘΙΟC KE/ 
ΠΑνCΕYΠΤ/OC νΑΟC OYTOC/ ΠΑΡΑCυνΔΡΟΜ/HC (KAI) ΕξΟΔΟυ ΤΟυ Π/ΑνCΕΒECΤΑΤΟυ ΜΗΧ/ΑΗΛ ΤΟυ 
ΤΑΜΗCΑ (ΚΑΙ) ΤΗ(C) CΗνΒΙ/Ου Αυ(ΤΟυ) ΗΡΙνΗC˙ ΕΤΟυ (C) CΤΩΙΑ+ (6811=1302/3). Εμμανουήλ 1991, 31 σημ. 58 
όπου οι παλαιότερες μεταγραφές της επιγραφής και η σχετική βιβλιογραφία. Εμμανουήλ 1992, 77.
29. Η επιγραφή από την Παναγία στις Σπηλιές έχει ως εξής: Βόρειο τμήμα: ΑνΗΓΕΡΘΗ Ο ΘΕΙ(ΟC) Κ(ΑΙ) ΠΑνCΕ-
ΠΤ(ΟC) NA(OC) TH(C) YΠΕΡΕυΛΟΓΗΜΕν(ΗC) ΔΕCΠΟΙν(ΗC) HMΩν Τ(ΗC) OΔΗΓΗΤ[ΡΙΑC…] νότιο τμήμα: Δ]Ι 
Ε[ξ]ΟΔΟυ ΤΟυ ΔΟυΛΟυ ΤΟυ Θ(ΕΟ)υ ΓΡΗΓΟΡΙΟυ ΤΟυ ΠΑΧΩΜΕΡ[Η Α]ΜΑ CυΜΒΙ(Ω) (ΚΑΙ) ΤΕΚν(ΟΙC) Κ[…] 
ΤΟυ ΕΤΟυCCTΩΙΘ […].Koder 1973, 176 αριθ. 12.
30. Από επιγραφή στην Κοίμηση της Θεοτόκου στο Αλιβέρι (1393) προέρχεται το όνομα του χορηγού ιερέως Σταματί-
ου. Εμμανουήλ 1992, 77; 2003-2004, 169.
31. Για τη θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία βλ. Laiou 1982, 249 κ.ε. 260.
32. Gerstel 2006, 152.
33. Ωστόσο αντίστοιχες περιπτώσεις εντοπίζονται και αλλού. Ενδεικτικά: Κωσταρέλλη 2013, 149 σημ. 849 με σχετικά 
παραδείγματα; Μουρίκη 1975,52.
34. Κακαβάς 2006, 272.
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κτη επιγραφή,35 όπου αναφέρεται μόνο μία χρονολογία,36 θεωρείται ότι ταυτίζεται με την ημερομηνία 
ανέγερσης του ναού.37
Η ύπαρξη ευκατάστατων χορηγών στην Εύβοια ήταν λογικό να οδηγήσει στην ανάπτυξη του 
εντόπιου καλλιτεχνικού δυναμικού ήδη από τον 13ο αι. και στη μετάκληση ζωγράφων από άλλες περι-
οχές κατά τον 14ο αι.,38 στοιχεία που επιβεβαιώνονται από τις πηγές.39 Η μετακίνηση καλλιτεχνών από 
την Εύβοια πρέπει να θεωρείται δεδομένη και κατά τον 14ο αι.40 Ωστόσο, δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία 
για την ταυτότητα των ζωγράφων που δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή, ενώ αινιγματική παραμένει 
η υπογραφή ξ.Ι.Β. στη Μεταμόρφωση στο Πυργί.41 Επομένως στρεφόμενοι στην πολύτιμη μαρτυρία 
του γραπτού διακόσμου των μνημείων, διαπιστώνουμε την ύπαρξη καλλιτεχνικών εργαστηρίων, στην 
παραγωγή των οποίων μπορούν να προσγραφούν τα συγκεκριμένα σύνολα, τα οποία παρουσιάζουν 
ποικιλία στην ποιότητα.42
Η επιλογή εικονογραφικών θεμάτων, όπως ο Παλαιός των Ημερών στο μέτωπο της αψίδας, η Φι-
λοξενία σε περίοπτη θέση43 και ο Μελισμός στην αψίδα, μαρτυρά τη θεολογική κατάρτιση των χορη-
γών και των ζωγράφων, αλλά και μια πρακτική ήπιας αντίστασης του εντόπιου ορθόδοξου πληθυσμού 
απέναντι στο καθολικό δόγμα.44 Ιδιαίτερη θέση στα ευβοϊκά μνημεία κατέχουν οι στρατιωτικοί άγιοι, 
γεγονός το οποίο ενδεχομένως οφείλεται στις προτιμήσεις των κτητόρων.45 Η επιλεκτική επισήμανση 
δυτικών κυρίως εικονογραφικών στοιχείων έχει ως στόχο να εισάγει ευρύτερα τον επισκέπτη στις 
εξωτερικές επιδράσεις που δέχεται η τέχνη σε συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο. Η μνημειακή ζωγραφι-
35. Της εγχάρακτης χρονολογίας από την Παναγίτσα Άνω Βάθειας ΕΤ(ΟυC), CΤΩΙΘ΄ (6819=1311) προηγείται η 
επίσης εγχάρακτη επιγραφή: ΓΕΩΡΓΙΟC ΑνΑΓνΩCΤΗ, η οποία πρέπει να είναι μεταγενέστερη από τη χρονολογία (Ορ-
λάνδος 1951, 119-120). Ωστόσο ο J. Koder (1973, 167 αριθ. 13) μεταγράφει τα συγκεκριμένα χαράγματα ως ενιαία επιγραφή.
36. Χαράγματα εντοπίζονται και αλλού, όπως στην Εύβοια τα αδημοσίευτα χαράγματα επί των τοιχογραφιών στον 
ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίτσας) στο Αλιβέρι και στο καθολικό της Μονής του Αγίου νικολάου Γαλατάκη 
(Δούκουρης 2009, 82), αλλά και σε άλλες περιοχές (ενδεικτικά: Ορλάνδος 1939-40, 90-92).
37. Koder 1973, 167; Παππάς 2004-2005, 96. Σημειώνεται ωστόσο ότι στην αυτοψία που διενεργήθηκε τον Μάιο του 
2013 η συγκεκριμένη επιγραφή δεν εντοπίστηκε.
38. Πρόκειται για τους Κρήτες Θεόδωρο Γραικό (Greco) και νικόδημο Καλόγηρο (Calogero), που μετακαλούνται το 
1316 στο νησί για να ζωγραφίσουν. Τριανταφυλλόπουλος 1992, 69.
39. Μαρτυρείται σε επιστολή του Μητροπολίτη ναυπάκτου Ιωάννη Απόκαυκου, ο οποίος ζητά από «τον Τορνίκην κυρ 
Ευθύμιον» (1218) να πείσει τον ζωγράφο νικόλαο από την Εύβοια να μεταβεί στη ναύπακτο προκειμένου να διακοσμήσει 
τον ναό της Παναγίας, αφού ο ζωγράφος Επιφάνιος από τη Θήβα αρνήθηκε να αναλάβει τη συγκεκριμένη δουλειά. Γιαν-
νούλης 2010, 207 σημ. 1298 με βιβλιογραφία; Εμμανουήλ 1992, 76.
40. Αυτό συνάγεται και από τη διαπιστωμένη συγγένεια μεταξύ του ζωγραφικού διακόσμου της Αγίας Άννας Οξυλίθου 
με αυτόν στον Άγιο Δημήτριο κοντά στο χωριό Κουνουπίτσα Μεθάνων, 14ος αι. Mitsani 2000, 237-243, εικ. 6-10; Κακαβάς 
2006, 287.
41. Τριανταφυλλόπουλος 1992, 68.
42. Στην Εύβοια εντοπίζονται ναοί, στη ζωγραφική των οποίων διαπιστώνεται η προσήλωση στην κομνήνεια παρά-
δοση με επιδράσεις και από τη σύγχρονη ογκηρή τεχνοτροπία (Μεταμόρφωση στο Πυργί (1296), βλ. Velmans 1968, 192-
204); Γεωργοπούλου-Βέρρα 1977, 9-38; Καλοπίση-Βέρτη 1999, 78), αλλά και ορισμένα σύνολα, όπου ακολουθείται η τυπική 
επαρχιακή εκδοχή, στο πλαίσιο της οποίας τα υστεροκομνήνεια πρότυπα συμφύρονται με παλαιολόγεια στοιχεία (Άγιος 
Δημήτριος στο Μακρυχώρι, (1302/3), Άγιος νικόλαος Ριτζάνων (1304), Άγιος Δημήτριος στο Αυλωνάρι (περίπου 1300), βλ. 
Εμμανουήλ-Γερούση 1984-85, 391-420; Εμμανουήλ 1991; Καλοπίση-Βέρτη 1999, 79; Κατσελάκη 2015, 734) ή αποτελούν 
απλοποιημένη επαρχιακή τάση της παλαιολόγειας τέχνης (τμήματα του διακόσμου της Οδηγήτριας στις Σπηλιές (1311), 
βλ.Emmanuel 1990, 466-467; Velmans 1968, 204-225, β΄ στρώμα Αγίας Θέκλας (τέλη 13ου αι.) και γ΄ στρώμα Αγίου νικο-
λάου στον Πύργο (περίπου 1300), βλ. Koumoussi 1987, 247 κ.ε.; Εμμανουήλ 1991, 224-225; Εμμανουήλ-Γερούση 1984-85, 
402 κ.ε. Απαντούν βέβαια και σύνολα, που ξεφεύγουν από τη συντηρητική τάση, πλούσια σε αρχαϊσμούς (Εμμανουήλ 1991, 
σποραδικά; Emmanuel 1991,194-195) με κύρια χαρακτηριστικά τα ογκώδη σώματα, την πλούσια πτυχολογία, την πλαστι-
κότητα και την εκφραστικότητα των προσώπων (τμήμα τοιχογραφιών του ναού της Οδηγήτριας στις Σπηλιές (1311), βλ. 
Emmanuel 1990, 451-467 και 465-466; Καλοπίση-Βέρτη 1999, 79). Για εργαστήρια στη δραστηριότητα των οποίων προ-
σγράφεται η ζωγραφική των εξεταζόμενων μνημείων και των υπόλοιπων σύγχρονων τοιχογραφημένων ναών στην Εύβοια 
βλ. Εμμανουήλ 1991, σποραδικά και κυρίως 222-225; 1992, 79-80; Τριανταφυλλόπουλος 1992, 68.
43. Τριανταφυλλόπουλος 2012, 145-152. Βλ. επίσης Εμμανουήλ 1992, 77; Φουστέρης 2006, 60 (Μεταμόρφωση στο 
Πυργί), 73-74 (Άγιος Δημήτριος στο Μακρυχώρι), 81 (Παναγία στις Σπηλιές).
44. Για το θέμα βλ. γενικά Γκιολές 2004, 271-281. Ειδικά για την Εύβοια βλ. Τριανταφυλλόπουλος 2012, 141-154.
45. Εμμανουήλ 1992, 79.
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κή ελάχιστα έχει επηρεαστεί από τη δυτική τέχνη αν και η περιοχή βρισκόταν κάτω από τη Λατινική 
κυριαρχία,46 φαινόμενο το οποίο κατά κανόνα απαντά και στις υπόλοιπες λατινοκρατούμενες περιοχές 
αυτή την περίοδο.47
Το σύντομο διάστημα της βυζαντινής κατοχής του νησιού από τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο (1259-
1282), πρέπει να δημιούργησε ένα αίσθημα αισιοδοξίας στους ντόπιους.48 Επιπλέον επισημαίνεται ότι 
η επισκοπή Αυλώνος,49 όπου ανήκαν τα εξεταζόμενα μνημεία, υπαγόταν στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη άνεση στην έκφραση.50 Πιθανότατα η 
τοιχογράφηση ναών στον απόηχο αυτής της βραχείας περιόδου ανεξαρτησίας, κυρίως στην κεντρική 
Εύβοια,51 έχει χαρακτήρα αντίστασης κατά των Λατίνων.52
Ο επισκέπτης λοιπόν, μέσα από τις μαρτυρίες που προσφέρει το συγκεκριμένο δίκτυο ναών, μπο-
ρεί να αντιληφθεί ότι η οικοδομική και καλλιτεχνική δραστηριότητα στο νησί παρέμενε ακμαία στις 
αρχές του 14ου αι. και καλείται να ανασυνθέσει με αδρές γραμμές το κοινωνικό-πολιτιστικό σκηνικό 
της εποχής, στο οποίο πρωταγωνιστικούς ρόλους κατείχαν οι χορηγοί, οι άρχοντες ή οι απλοί άν-
θρωποι της υπαίθρου, οι οποίοι δαπάνησαν χρήματα για την κατασκευή και την τοιχογράφηση των 
συγκεκριμένων ναών.
Η υλοποίηση
Μετά την ανάλυση των δύο βασικών θεματικών αξόνων της διαδρομής δηλαδή σταυρεπίστεγος 
τύπος και χορηγία, πρέπει να αναφερθούμε στα στάδια υλοποίησης αυτής της ιδέας. Στο πρώτο στάδιο 
εντάσσεται η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό της δια-
δρομής. Θα διαρθρώνεται σε αρκετά επίπεδα ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των χρηστών ανάλογα 
με τα ενδιαφέροντα, το γνωστικό επίπεδο και την ηλικία τους. Οι χρήστες της εφαρμογής θα έχουν 
τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τα δεδομένα εύκολα, πριν τη διαδρομή ή και μετά, μέσα από χάρτες, 
πίνακες, σχέδια, φωτογραφίες, video, ηχητικά αρχεία, κείμενα (π.χ. ιστορικά στοιχεία, περιγραφή κα-
τάστασης διατήρησης, βιβλιογραφία), μηχανή αναζήτησης, γλωσσάρι.53
Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι ο εμπλουτισμός του δικτυακού τόπου με νέα δεδομένα όχι 
μόνο για τα ήδη τεκμηριωμένα μνημεία αλλά για το σύνολο των μνημείων της περιοχής. Η εφαρμογή 
αυτή με τον συνεχή εμπλουτισμό της μπορεί να εξελιχθεί σε μια εικονική περιήγηση στην εκκλησια-
στική αρχιτεκτονική και ζωγραφική της κεντρικής Εύβοιας του 14ου αι. Αν και δεν φιλοδοξεί να εξα-
ντλήσει το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών για τα μνημεία, αναμφίβολα θα δημιουργήσει την 
υποδομή για τη σύνθεση πολιτιστικών διαδρομών. Πρόκειται για διαδραστικό μέσο, καθώς ο χρήστης 
μπορεί να διαμορφώσει μόνος του διαδρομές. Μπορεί επίσης να αποτελέσει αφορμή για τη δημιουρ-
γία ομάδας φίλων των συγκεκριμένων μνημείων με ποικίλες δραστηριότητες54 και να αξιοποιηθεί από 
46. Emmanuel 1990, σποραδικά; Velmans 1968, 204-225; Εμμανουήλ 1991, σποραδικά; 1992, 79-80 με παραδείγματα. 
Παππάς 2004-2005, 94; Τριανταφυλλόπουλος 2012, 141-154.
47. Ενδεικτικά: Δωδεκάνησα (Κατσιώτη 1996-97, 286, 297), νάξος (Κωσταρέλλη 2013, 111-113; Μητσάνη 2000, 118-
120), Πελοπόννησος (Καλοπίση-Βέρτη 2007, 70 σημ. 40), Κρήτη (Παπαδάκη-Ökland 1992, 491-514).
48. Τριανταφυλλόπουλος 1992, 68. Για τα ιστορικά στοιχεία αυτής της περιόδου βλ. πρόχειρα Ράπτης 2004.
49. Για την επανασύσταση της επισκοπής Αυλώνος βλ. πρόχειρα Παππάς 2004-2005, 109.
50. Τριανταφυλλόπουλος 2012, 153.
51. Κατά τον 13ο και 14ο αι. τοιχογραφούνται έντεκα μνημεία στην Εύβοια, τα οποία κυρίως βρίσκονται στο κεντρικό 
τμήμα του νησιού. Εμμανουήλ 1992, 76.
52. Τριανταφυλλόπουλος 1992, 69.
53. Για ανάλογες διαδικτυακές εφαρμογές διαχείρισης πολιτιστικών αγαθών βλ. ενδεικτικά: Περιλήψεις των ανακοι-
νώσεων του International Workshop on Virtual Archaeology Museums & Cultural Tourism (VAMCT), 25-28 September, 
2013, Delpfi.
54. Ενδεικτικά: σχολικές εκπαιδευτικές δράσεις, ταινίες μικρού μήκους, διαγωνισμοί φωτογραφίας.
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ευπαθείς ομάδες τουρισμού (ΑΜΕΑ, ομάδες από αναμορφωτήρια, γηροκομεία, νοσοκομεία, θεραπευ-
τικές κοινότητες), καθώς πρόκειται για μνημεία εύκολα προσβάσιμα.
Ένα ακόμα στάδιο σχεδιασμού είναι η δημιουργία εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, που θα παρέ-
χει πληροφορίες στους χρήστες της, εφαρμογή που θα καθιστούσε τη στρατηγική προώθησης και κα-
θορισμού της ταυτότητας της περιοχής (marketing & branding) πρωτοπόρα για τα ελληνικά δεδομένα.
Ουσιαστικής σημασίας για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης τουριστικής μελέτης, την 
ολοκλήρωση της οποίας συμπληρώνουν τα δύο προαναφερθέντα στάδια εφαρμογής, αποτελεί η υλο-
ποίηση της τουριστικής διαδρομής στο φυσικό χώρο. Στόχος μας είναι μετά την πλήρη τεκμηρίωση, 
η εποπτεία, προώθηση και οργάνωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών προκειμένου η μελέτη 
αυτή να αποτελέσει ένα πιστοποιημένο εργαλείο ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισμού για το νομό της 
Εύβοιας.
Επίλογος
Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου παρουσιάζεται τμήμα της πραγματοποιηθείσας έρευνας με 
σκοπό την τεκμηρίωση της εν λόγω διαδρομής, η προώθηση της οποίας θα συμβάλει στην ανάδειξη 
του συγκεκριμένου δικτύου μνημείων σε πόλο έλξης «πολιτιστικών επισκεπτών». Ενδεικτικά παραθέ-
τουμε ορισμένα από τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε ομάδα 25 ατόμων, τα 
οποία επισκέφτηκαν τα συγκεκριμένα μνημεία και συμπλήρωσαν σχετικά ερωτηματολόγια (Εικ. 8-10).
Ας επιτρέψουμε λοιπόν στις πολιτιστικές διαδρομές να μας οδηγήσουν σε ένα ταξίδι με κυριότε-
ρους σταθμούς την προστασία και τον σεβασμό προς τα μνημεία και το φυσικό περιβάλλον που τα 
πλαισιώνει.
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Εικόνα 7.




έρευνας σε ομάδα επισκεπτών.
